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THEMATENTOONSTELLING "PASTER PYPE"  
Van 23 september 1995 tot 15 januari 1996 loopt in het Heemmuseum 
"De Plate" een thematentoonstelling met als onderwerp : 
"PASTER PYPE  
Organisatie en realisatie berusten bij de heer Jan B. DREESEN. 
* * * 
Wandelvoordracht : DE HISTORISCHE ZEESLUIZEN VAN SLYKENS EN 
MOLENDORP  
onder leiding van ons bestuurslid de heer Ferdinand GEVAERT, 
aangekondigd in ons jaarprogramma voor 6 september is door 
omstandigheden verplaatst naar 
woensdag 14 oktober 1994 om 15 uur  
Deze activiteit zal, 	 uitvoerig, 	 hernomen worden in het 
oktobernummer van ons tijdschrift. 
DREESEN 
GEDENKSTENEN EN -PLATEN 
door Roger TIMMERMANS 
De teksten "Gedenkstenen en -platen", reeds verschenen in De Plate 
94/155-158 en 94/222 krijgen nog een vervolg. Nl. een tekst op een 
plaat aan de "Vismarkt" op de Visserskaai. 
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